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PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG HOTEL LARAS ASRI 
SALATIGA, Stanislaus Doni Sardjito, NPM : 04 02 12037, tahun 2004, Bidang 
Keahlian Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
Perencanaan struktur bangunan, terutama bangunan gedung bertingkat tinggi 
atau sedang, memerlukan suatu analisis struktur yang mengarah pada perencanaan 
bangunan tahan gempa. Dalam tugas akhir ini, penulis mempelajari bagaimana 
merancang elemen-elemen struktur pada bangunan Hotel Laras Asri Salatiga, agar 
gedung tersebut mampu mendukung beban-beban yang bekerja. 
Gedung yang dirancang merupakan gedung dengan 8 lantai  dan terletak 
pada wilayah gempa 3. Analisis struktur gedung menggunakan ETABS Versi 
7.0.1. Perancangan struktur gedung tersebut meliputi perancangan pelat, tangga, 
balok, kolom, dinding geser, dan pondasi. Beban yang dianalisis meliputi beban 
gravitasi yang terdiri dari beban mati, beban hidup dan beban gempa . Mutu beton 
f”c = 25 MPa, mutu baja fy = 400 MPa untuk diameter < 12mm dan fy = 240 MPa 
untuk diameter > 12mm.  
Pada tugas akhir ini didapatkan hasil perencanaan struktur berupa dimensi 
pelat, tangga, balok,dinding geser, kolom, dan penulangannya yaitu jumlah 
tulangan, jarak tulangan dan dimensi tulangan. Pelat lantai digunakan tebal pelat 
140 mm dengan tulangan utama P10, pada balok digunakan tulangan utama D25 
dan tulangan sengkang P10 dengan jumlah dan jarak yang berbeda – beda sesuai 
perhitungan. Untuk perencanaan kolom, dimensi yang digunakan untuk lantai 1 
800x800 mm dengan tulangan pokok 20D25. Untuk lantai 2 hingga lantai 3 
menggunakan dimensi kolom 700x700 mm dengan tulangan pokok 20D25. Untuk 
lantai 3 hingga lantai 6 menggunakan dimensi kolom 600x600 mm dengan 
tulangan pokok 16D25. Untuk lantai 6 hingga lantai 8 menggunakan dimensi 
kolom 250x250 mm dengan tulangan pokok 4D25.Untuk perencanaan pondasi 
digunakan bore pile,dengan ukuran pondasi 400 x 400 mm dan panjang serta lebar 
poer 4000 mm dengan ketebalan 1000 mm. 
Kata kunci : plat, tangga, balok, kolom, dinding gesert, pondasi.   
 
